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Sonata in B Minor, BWV 1030 
Andante 
Largo e dolce 
Presto--
Allegro 
Sonata in D Major, Op. 94 I Andantino Allegrettoscberzando 
Andante 
Allegro con brio 
Intermission 
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